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歴
史
研
究
と
文
化
財
（
建
造
物
）
と
い
う
と
、
ま
ず
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
法
隆
寺
創
建
論
争
で
あ
る
。
法
隆
寺
が
か
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
か
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
喜
田
貞
吉
と
関
野
貞
ら
に
よ
り
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
論
争
で
は
、
法
隆
寺
の
再
建
、
非
再
建
が
日
本
書
紀
の
記
述
を
め
ぐ
り
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
高
校
の
歴
史
の
教
科
書
で
は
、
文
化
の
項
目
に
時
代
を
代
表
す
る
建
造
物
が
必
ず
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
文
化
財
指
定
を
受
け
た
建
造
物
が
、
当
時
の
建
築
様
式
Ⅱ
文
化
様
式
の
代
表
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
化
財
そ
の
も
の
の
研
究
は
歴
史
研
究
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
文
化
財
を
研
究
す
る
こ
と
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
Ⅱ
十
二
号
建
造
物
の
保
護
・
活
用
と
歴
史
研
究
自
体
が
歴
史
研
究
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
（
広
義
の
歴
史
学
）
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
が
史
料
批
判
の
素
材
に
も
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
文
化
財
が
歴
史
研
究
（
狭
義
の
歴
史
学
）
の
手
段
に
な
る
こ
と
を
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
財
と
歴
史
研
究
と
の
関
係
は
、
建
造
物
だ
け
で
な
く
い
か
な
る
文
化
財
で
も
成
り
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
点
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
、
小
稿
で
は
、
特
に
、
文
化
財
（
建
造
物
）
の
収
蔵
、
保
存
、
展
示
と
い
う
筆
者
の
博
物
館
活
動
で
得
た
経
験
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
歴
史
研
究
と
文
化
財
を
考
え
る
素
材
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
一
建
造
物
の
保
存
建
造
物
を
文
化
財
と
し
て
保
護
、
保
存
し
て
い
こ
う
と
す
る
取
り
米
崎
情
実
.」－
ノ、
ﾉ（
Hosei University Repository
組
み
は
、
昭
和
二
五
二
九
五
○
）
年
、
文
化
財
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
当
初
か
ら
行
わ
れ
た
。
有
形
文
化
財
と
い
う
項
目
の
中
の
「
建
造
物
」
と
し
て
保
護
活
動
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
成
二
（
一
九
九
九
）
年
五
月
一
一
一
一
日
の
官
報
告
示
に
よ
っ
て
追加された二件を含めて、近世以前は一一○二○件一一一四一
九
棟
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
神
社
五
四
八
件
一
○
六
九
棟
、
寺
院
八
一一六件一○七三棟、城郭五二件一一一一一四棟、住宅九二件一四
七
棟
、
民
家
三
一
五
件
六
四
○
棟
、
そ
の
他
一
八
七
件
二
五
六
棟
と
い
う
内
訳
で
あ
る
。
近
代
で
は
、
一
五
七
件
二
四
四
棟
が
指
定
を
受
けており、｛示教一一一一件一一一一棟、住居四二件八八棟、学校三
一
件
五
六
棟
、
文
化
一
七
件
二
六
棟
、
官
公
庁
一
九
件
二
四
棟
、
商
業・業務一一一件一一一棟、その他一二件一四棟、近代化遺産
二
構
、
と
い
う
内
訳
で
あ
る
。
圧
倒
的
に
、
近
世
以
前
、
し
か
も
寺
社
建
築
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
も
と
、
文
化
財
保
護
法
が
、
明
治
三
○
□
八
九
七
）
年
の
社
寺
宝
物
保
存
法
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
寺
社
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
近
代
の
建
築
物
が
文
化
財
の
対
象
と
し
て
、
認
識
さ
れ
、
保
存
活
動
が
始
ま
っ
た
の
は
、
近
年
の
こ
と
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
指
定
件
数
だ
け
を
み
る
と
、
近
世
以
前
よ
り
も
近
代
の
方
が
多
い
。
ま
た
、
近
代
の
中
に
も
近
代
化
遺
産
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
、
建
造
物
の
範
嶢
に
建
造
物
の
保
護
・
派
川
と
歴
史
研
究
（
米
崎
）
収
ま
ら
な
い
多
様
な
文
化
財
を
保
護
、
保
存
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
積
極
的
か
つ
早
急
に
近
代
の
建
築
物
、
近
代
化
遺
産
を
保
護
、
保
存
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
五
○
二
九
七
五
）
年
の
文
化
財
保
護
法
改
正
の
際
、
伝
統
的
建
造
物
群
の
指
定
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
建
造
物
単
体
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
歴
史
的
風
致
を
形
成
し
て
い
る
伝
統
的
な
建
造
物
群
で
価
値
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
、
歴
史
的
環
境
を
も
含
め
て
保
護
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
（
一
九
九
九
）
年
五
月
一
一
一
一
日
の
官
報
告
示
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
地
区
を
含
め
て
、
現
在
、
四
八
市
町
村
五
三
地
区
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
建
造
物
を
保
護
す
る
動
き
は
、
国
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
い
。
都
道
府
県
市
区
町
村
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
自
治
体
に
お
い
て
も
、
近
年
、
近
代
建
築
の
調
査
、
保
存
活
動
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
指
定
制
度
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
柔
軟
な
登
録
制
度
も
つ
く
ら
れ
、
建
造
物
を
め
ぐ
る
文
化
財
保
護
制
度
は
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
文
化
財
が
現
地
保
存
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
現
地
保
存
が
不
可
能
な
場
合
に
は
他
の
場
所
へ
移
動
せ
ざ
る
を
二
建
造
物
の
保
護
、
活
用
と
博
物
館
六
九
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え
な
い
。
博
物
館
は
恰
好
の
収
蔵
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
造
物
の
場
合
、
物
理
的
に
大
き
い
た
め
、
他
の
博
物
館
資
料
の
よ
う
に
容
易
に
収
蔵
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
博
物
館
に
も
相
当
な
敷
地
面
積
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
野
外
展
示
施
設
を
設
け
て
い
る
博
物
館
も
少
な
く
な
い
。
な
か
に
は
建
造
物
を
主
に
保
存
、
展
示
し
て
い
る
野
外
博
物
館
が
あ
る
。
さ
て
、
博
物
館
の
建
設
が
進
む
な
か
、
野
外
博
物
館
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
昭
和
三
○
年
代
か
ら
四
○
年
代
前
半
に
か
け
て
は
、
大
阪
府
豊
中
市
の
日
本
民
家
集
落
博
物
館
、
愛
知
県
犬
山
市
の
博
物
館
明
治
村
、
神
奈
川
県
川
崎
市
の
川
崎
市
立
日
本
民
家
園
な
ど
特
徴
あ
る
野
外
博
物
館
が
開
設
し
た
。
こ
れ
ら
の
博
物
館
で
は
、
全
国
的
に
貴
重
な
歴
史
的
建
造
物
を
移
築
復
原
し
て
い
る
。
当
時
、
日
本
は
高
度
経
済
成
長
の
最
中
に
あ
り
、
景
観
の
変
貌
や
生
活
様
式
の
変
化
と
と
も
に
、
多
く
の
文
化
財
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
変
化
の
な
か
で
、
失
わ
れ
ゆ
く
建
造
物
を
保
存
す
る
施
設
と
し
て
、
野
外
博
物
館
が
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
財
の
対
象
の
変
遷
と
と
も
に
、
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
建
造
物
も
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
昭
和
五
○
年
代
以
降
設
立
さ
れ
た
野
外
博
物
館
は
、
そ
れ
以
前
に
設
立
さ
れ
た
博
物
館
と
は
、
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
北
海
道
札
幌
市
の
北
海
道
開
拓
の
村
、
東
京
都
小
金
井
市
の
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
分
館
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
、
東
京
法
政
史
学
第
汀
十
二
号
都府中市の府中市郷土の森を代表として掲げることができ
よ
う
。
そ
れ
ら
の
博
物
館
で
は
、
対
象
と
す
る
範
囲
は
異
な
る
も
の
の
、
地
域
に
と
っ
て
価
値
の
高
い
建
造
物
を
移
築
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
北
海
道
開
拓
の
村
で
は
開
拓
時
代
の
民
家
や
さ
ま
ざ
ま
な
商
店
を
展
示
し
て
い
る
。
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
で
は
、
銭
湯
や
関
東
大
震
災
復
興
期
に
建
設
さ
れ
た
商
店
建
築
、
郊
外
住
宅
な
ど
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
の
建
造
物
を
、
府
中
市
郷
土
の
森
で
は
学
校
や
町
役
場
、
郵
便
取
扱
所
な
ど
を
移
築
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
従
来
の
文
化
財
の
範
鴫
で
は
決
し
て
保
存
対
象
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
近
代
の
建
造
物
を
収
蔵
、
展
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
博
物
館
で
は
、
建
造
物
の
移
築
復
原
だ
け
で
な
く
、
建
造
物
内
部
で
の
展
示
や
建
造
物
を
さ
ま
ざ
ま
な
普
及
事
業
の
場
と
す
る
な
ど
、
文
化
財
を
め
ぐ
る
活
用
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
○
年
代
、
四
○
年
代
に
開
設
さ
れ
た
博
物
館
に
お
い
て
も
、
近
年
一
層
建
造
物
内
で
の
展
示
や
普
及
事
業
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
か
つ
て
の
商
店
の
様
子
を
再
現
す
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
商
店
の
な
か
で
の
伝
統
工
芸
の
実
演
、
萱
葺
き
民
家
で
の
う
ど
ん
造
り
や
民
話
語
り
、
郊
外
住
宅
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
建
造
物
を
展
示
す
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
建
造
物
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
生
活
を
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
七
○
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文
化
財
の
保
護
、
活
用
の
面
に
お
い
て
歴
史
研
究
は
欠
か
す
こ
と
はできない。
ま
ず
、
建
造
物
を
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
た
め
に
、
対
象
の
価
値
付
け
は
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
価
値
付
け
に
は
、
建
造
物
自
体
の
価
値
、
建
造
物
を
め
ぐ
る
社
会
的
価
値
な
ど
が
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
両
者
ど
ち
ら
か
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の
が
建
築
史
、
歴
史
学
な
ど
広
義
の
歴
史
研
究
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
近
年
の
建
造
物
を
め
ぐ
る
保
護
対
象
の
広
が
り
と
と
も
に
、
建
造
物
に
関
わ
る
歴
史
研
究
の
範
囲
も
広
が
っ
て
い
る
。
特
に
、
建
造
物
を
め
ぐ
る
社
会
的
価
値
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
今
後
の
建
造
物
の
保
護
、
保
存
に
お
い
て
も
、
ま
す
ま
す
き
め
細
か
な
地
域
史
の
必
要
性
が
求
め
ら
れている。
次
に
、
建
造
物
を
博
物
館
に
移
築
復
原
、
さ
ら
に
展
示
す
る
際
の、、、
歴
史
研
究
が
あ
る
。
移
築
復
原
は
、
文
化
財
の
保
存
を
図
る
こ
と
力
で
き
る
一
方
、
多
く
の
情
報
を
失
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
現
地
保
存
で
あ
っ
て
も
、
都
市
計
画
や
開
発
な
ど
と
と
も
に
周
辺
環
境
は
日
々
変
化
を
遂
げ
て
お
り
、
文
化
的
価
値
を
凍
結
す
る
こ
と
は
三
収
蔵
建
造
物
と
歴
史
研
究
ｌ
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
を
事
例
と
し
て
Ｉ
建
造
物
の
保
護
・
活
用
と
胚
史
研
究
（
米
崎
）
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
用
い
て
、
周
辺
環
境
も
含
め
て
調
査
を
し
、
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
ま
し
て
移
築
と
な
る
と
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
では、以下収蔵建造物をめぐる保存、活用と歴史研究の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
事
例
を
二
件
紹
介
し
よう。
①昭和八（一九一一一三）年創建醤油店
港
区
白
金
に
所
在
し
た
醤
油
店
は
、
出
桁
造
り
と
い
う
商
店
の
伝
統
的
な
建
築
様
式
が
特
徴
で
あ
る
。
張
り
出
し
た
桁
の
上
に
乗
る
大
き
な
梁
は
、
ど
っ
し
り
と
し
て
お
り
、
見
応
え
が
あ
る
。
こ
の
醤
油
店
は
、
移
築
に
あ
た
り
創
建
当
初
に
復
原
し
て
い
る
。
ま
た
、
復
原
と
な
ら
ん
で
、
か
つ
て
の
醤
油
店
の
内
部
を
再
現
し
て
い
る
（
情
景
再
現
展
示
）
。
こ
の
醤
油
店
の
場
合
、
店
内
を
創
建
当
初
に
再
現
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
た
め
、
昭
和
三
○
年
代
後
半
の
店
内
の
様
子
を
再
現
し
て
い
る
。
商
店
を
再
現
す
る
た
め
、
演
示
具
そ
の
も
の
が
多
量
に
必
要
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
初
期
の
醤
油
の
樽
や
瓶
な
ど
創
建
当
初
の
資
料
は
、
稀
少
性
が
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
保
存
す
べ
き
博
物
館
資
料
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
情
景
再
現
展
示
の
場
合
、
通
常
の
い
わ
ゆ
る
屋
内
型
の
博
物
館
と
比
べ
て
、
展
示
環
境
は
劣
悪
な
も
の
と
な
る
。
博
物
館
と
し
て
保
存
す
べ
き
資
料
と
は
範
囑
の
異
な
る
展
示
用
の
資
料
（
演
示
具
）
を
収
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
七
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。
そ
こ
で
、
比
較
的
人
手
が
容
易
で
、
な
お
か
つ
現
在
と
は
異
な
る
生
活
様
式
を
持
っ
て
い
た
昭
和
三
○
年
代
後
半
と
い
う
再
現
年
代
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
や
個
人
の
協
力
を
得
て
、
醤
油
瓶
や
酒
瓶
、
缶
詰
の
ラ
ベ
ル
な
ど
に
つ
い
て
は
、
複
製
を
製
作
す
る
こ
と
と
し
た
。
展
示
に
あ
た
っ
て
も
、
収
集
あ
る
い
は
複
製
を
製
作
し
た
演
示
具
を
無
闇
に
陳
列
す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
展
示
に
は
、
調
査
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
か
つ
て
の
所
有
者
か
ら
の
聞
き
取
り
や
写
真
資
料
な
ど
か
ら
復
元
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
本
事
例
の
場
合
、
展
示
で
き
な
い
情
報
に
つ
い
て
、
店
内
及
び
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
の
映
像
コ
ー
ナ
ー
で
視
聴
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
映
像
ソ
フ
ト
を
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
、
映
像
を
製
作
し
な
く
て
も
、
展
示
と
し
て
は
現
れ
な
い
醤
油
店
の
立
地
、
創
建
当
初
の
町
内
の
様
子
な
ど
、
建
造
物
及
び
内
部
展
示
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
は
、
前
提
と
し
て
調
査
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
醤
油
店
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
袖
蔵
の
内
部
で
は
、
醤
油
の
生
産
、
消
費
、
種
類
、
流
通
な
ど
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
を
中
心
と
し
た
展
示
を
行
っ
て
い
る
。
②昭和一一一一（’九三八）年創建郊外住宅地の写真館
板
橋
区
常
盤
台
か
ら
移
築
し
た
写
真
館
は
、
建
築
様
式
か
ら
す
る
と
、
店
舗
併
用
住
宅
と
し
か
位
置
づ
け
は
む
ず
か
し
い
が
、
写
真
館
法
政
史
学
第
Ｈ
十
一
面
ワ
と
し
て
は
古
く
か
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
本
事
例
の
場
合
、
収
蔵
の
価
値
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
建
築
様
式
そ
の
も
の
よ
り
も
、
写
真
館
と
し
て
の
形
態
、
常
盤
台
と
い
う
立
地
に
重
き
が
置
か
れ
た
。
こ
の
写
真
館
の
場
合
は
、
演
示
具
が
醤
油
店
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
た
め
、
内
部
展
示
を
創
建
年
代
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
所
有
者
か
ら
の
聞
き
取
り
や
写
真
資
料
に
基
づ
い
て
写
真
館
の
様
子
を
再
現
し
て
い
る
。
現
在
の
写
真
館
で
は
フ
ラ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
機
器
の
発
達
に
よ
り
、
外
光
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
写
真
館
は
、
季
節
や
時
間
に
よ
り
照
度
が
左
右
さ
れ
に
く
い
北
側
か
ら
採
光
し
て
い
た
。
こ
の
写
真
館
の
場
合
も
二
階
に
ス
タ
ジ
オ
が
あ
る
が
、
北
側
全
面
と
屋
根
北
側
は
明
か
り
取
り
に
な
っ
て
お
り
、
大
き
な
曇
り
ガ
ラ
ス
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
写
真
館
の
ス
タ
イ
ル
は
、
写
真
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
写
真
館
が
登
場
し
て
以
来
、
照
明
機
器
が
発
達
す
る
ま
で
続
い
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
写
真
館
が
所
在
し
た
板
橋
区
常
盤
台
は
、
昭
和
初
期
、
現
在
の
東
武
鉄
道
に
よ
り
開
発
、
分
譲
さ
れ
た
郊
外
住
宅
地
で
あ
っ
た
。
郊
外
住
宅
地
は
、
主
に
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
鉄
道
開
発
と
と
も
に
行
わ
れ
た
住
宅
地
開
発
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
田
園
調
布
や
国
立
を
代
表
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
郊
外
住
宅
地
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
東
京
へ
の
人
口
七
二
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集
中
、
職
住
分
離
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
近
代
東
京
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
欠
か
せ
な
い
歴
史
事
項
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
事
例
の
場
合
、
写
真
館
の
立
地
な
ど
を
め
ぐ
る
調
査
は
、
収
蔵
の
価
値
づ
け
と
の
関
連
か
ら
、
特
に
重
要
な
も
の
だ
っ
た
。
郊
外
住
宅
地
を
め
ぐ
り
、
都
市
問
題
、
都
市
計
画
、
郊
外
住
宅
地
に
お
け
る
町
内
会
の
形
成
、
運
営
な
ど
幅
広
い
歴
史
研
究
の
課
題
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
時
、
生
活
改
善
が
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
中
心
の
間
取
り
、
暗
く
じ
め
じ
め
と
し
た
台
所
か
ら
リ
ビ
ン
グ
に
結
び
つ
い
た
明
る
い
キ
ッ
チ
ン
ヘ
、
さ
ら
に
そ
の
キ
ッ
チ
ン
を
支
え
る
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
の
普
及
と
い
っ
た
生
活
様
式
の
変
革
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
暮
ら
し
の
変
化
は
、
従
来
の
戸
主
を
中
心
と
す
る
「
家
」
か
ら
夫
婦
に
子
供
、
夫
婦
の
両
親
に
よ
る
一
家
団
藥
の
「
家
族
」
中
心
の
暮
ら
し
へ
、
と
い
う
変
化
で
も
あ
っ
た
。
多
く
の
郊
外
住
宅
地
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
改
善
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
設
備
と
間
取
り
を
も
っ
て
い
た
。
写
真
館
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
生
活
改
善
の
結
果
の
近
代
都
市
生
活
の
具
体
的
事
例
と
し
て
も
見
る
こ
と
醤
油
店
と
写
真
館
は
、
い
ず
れ
も
東
京
の
地
域
史
、
生
活
史
に
と
っ
て
重
要
な
建
造
物
と
い
え
る
。
前
者
は
東
京
の
い
わ
ゆ
る
下
町
と
呼
ば
れ
る
商
店
街
に
、
後
者
は
い
わ
ゆ
る
山
の
手
と
い
わ
れ
る
住
宅
地
に
、
か
つ
て
存
在
し
た
風
景
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
建
造
物
の
保
護
・
活
用
と
雁
史
研
究
（
米
崎
）
建
造
物
の
収
集
に
は
、
建
造
物
自
体
の
価
値
づ
け
が
あ
る
。
建
造
物
の
保
護
の
対
象
の
広
ま
り
は
、
建
造
物
に
対
す
る
歴
史
的
価
値
づ
け
の
広
が
り
も
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
博
物
館
の
展
示
で
は
、
建
造
物
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
情
報
を
来
館
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
魅
力
有
る
展
示
物
に
な
る
の
で
あ
る
。
今
後
の
未
知
な
る
研
究
の
た
め
に
も
、
建
造
物
を
め
ぐ
る
保
護
・
活
用
に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
歴
史
研
究
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る。 れら
建
造
物
の
収
蔵
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
新
た
な
歴
史
研
究
の
可
能
性
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
わ
り
に
七
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